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TI IJu  a  l L  a f . i , lovember 195?
I[rA FI[. IFJT,
[ukdcs Arch,
Hoehverehrter l{err I 'rofessor Lukdcs t
I{nhezn r.,,ret F"rienate si.rri l  versensenrdttl$ dern b}end.enoen $osi.ryler ist
r*hi .gerrSemii , tvo-- t" i -er  l lerbnt gewort lennsei t  ich z*m *tun*.e**a*gen
Gespr: ieh b* i  Ihr :enr l ierr  Frofennorre*B.Und. esi  $/&r d" ies ein G*sprach
ei  n Hrfrssenrein tseant-worten * ?.releFres unbedlngt atrregtersog&r
naeh*ri.rkend. anfregte rwei tergehe**e ul:cl nlch lminer fortsetzense
Se*nkbepre#un#en nur Fo}ge hatte.$o aufr led*nstel iendrni i tz l ich uurd
kl l i rend,rerklnrend fr i r  mieh ci je Begegnrurg nr i t  lhnen warr( io r icnwer-
*iegena n he last end .war sie : Ansicht en, 5t e i 1 ungen, Re alltaten' muoi*i
in Zwelfel gen*:rmen *ruerdenreruriesier: sictr aLsi { iurot:aus rev5-sio;is-
bedi : r ' : f t i -9 . l {eub*wertnngenrvon lhnen so b*recht ig t  rnn*hc l r { ick l ie ] r
ge'*i insr:ht r gef ordert r Si l t  e$ vorzunehmen - eine Aut-; orr lorwls r cie als
bl"elhend.e i ' iots.te:ndl.gkeit des heuti-gen '+'1-e des fuinri-st ischetr ?ages;
gesehen  werden  so -1  l t e .
?t i .e  beschwer l ich e i ;  is t rg :* rnr1e zu i teubewertur igen oder  objekt iven
Eehturertungen durch i ' ieueinschatzwrgen zu g;elangen, aas z*igt* sicl:
f i i r  n ieh ln  d.en J-et r . ten Fochen.Ss is t  erschre*kend-ersta* i i l ich,
vre l  eh e in erg i "eb igesrstabi ) .get rerutes Argru:ent+nnrs*na1 wider  i ;ukdcs
auf:r:rha*t Lri l t t  etns;,:e1-=aut wurde.Eygeh:"e*kerndrwei:n ich meine,rlurch
nnser  Ge spr$eh evmtt te l ter$rke i rntn i -L t rna lSstabe ansetr ,eru ia za ner ten.
S j.e erit1ne::n s: lct: vi+,rr l  * icht un$grer Ref lexionen *Lurr oSinn *nd
.,f For-no-$fncl ierrFrof .{ i i rnus, de n i .  *h trotr, ve rschied., 'ncr Beclenkea
schf t tze. I {e i rsgekeh} t  set r te  ic i :  :n lch kr l t ischerrkr i t is ier*nd n i t
Tlrof .Si.rnus Bemerkunggn ( sir, '  sci^Leii  deinn;*cl ist i-n i ;ngara publiaiert
werden) u Lr Ihrer ' ,nustet;h1k' *us*in;rr ld.er.
Frof  .# .  untnrste l l - t  lhr len thes ischrselbst  in  pers i5r r l icher  Ausei ; ran*
d"er:setr,LlnS - R:i ickr*i-chtnahme auf t: f fentl lchk*itswirkung schl5.er?t
sl.ch dab*i au.s - eirte sagenh*ft fatr*l"erir: ' t i in' l l iche Ausdeutuns; r ier
Len:nsehen 1, { ' i "d .crsp i* ; . ,e lungstheor ie .Ku.nst  is t ruo . * ieht  #1rnu.s Lhr
